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No Player Pos
1 Ryan Mears GK
1 Mark Otto GK
2 Ted Kruse F
3 Jeremy Walling F
4 Cliff Scott, Jr. MF
5  Bradd Kadlecik B/MF
7 Dan Lee MF
8 Tom Kosman F
9 Eric Reini MF
10 Nate Auffort F
11. Kevin Belmont B
15 David Lewis MF
17 Kyle Schwendemann MF
18 Neil Brown B
19 David Gardner B/MF
21 Craig Schaap B
22 Andrew Stewart MF
24 Brent Casselman F
27 Greg Edlund MF
Head Coach: John McGillivray
Assistant Coach: Phil Jones
Student Trainer: Jon Plush
Scorekeeper: Will Milligan
Cedarville College
"Yellow Jackets"
7993 Soccer Roster
Ht
6-2
5-11
5-7
5-4
6-0
5-11
5-10
6-1
5-8
5-6
5-11
5-11
5-9
5-11
5-9
Wt
190
200
160
135
145
140
175
145
170
140
175
140
160
190
155
160
155
170
135
Yr
So
So
Sr
So
Fr
Sr
Fr
Jr
Jr
Fr
Sr
Fr
So
So
Jr
Fr
Jr
So
Fr
Hometown
Delaware, OH
St. Petersburg, FL
St. Charles, IL
Springfield, OH
Olean, NY
Binghamton, NY
Bluffton, OH
Edmonton, Alberta
Ada, OH
Mechanicsburg, PA
Fairport, NY
Mt. Laurel, NJ
Apple Valley, MN
Jamestown, OH
Sarasota, FL
Tecumseh,MI
Harwich, MA
Rosemont, MN
Cedarville, OH
High School
Delaware Christian
Keswick Christian
St. Charles
Northwestern
Archbishop Walsh
Central Baptist
Bluffton
MunichInternational
Emmanuel Baptist
Baptist
Fairport
Baptist
Apple Valley
Greeneview
Community Christian
Lenawee
Harwich
First Baptist
Cedarville
